



UPORABA STRATEGIJA UČENJA 







Strategije učenja danas predstavljaju aktualno područje ispitivanja u 
području usvajanja stranoga jezika. Oxford (1990) ih definira kao spe-
cifične aktivnosti koje učenik poduzima kako bi proces učenja učinio 
lakšim, bržim i ugodnijim te kako bi ih mogao primijeniti u novim situ-
acijama učenja i uporabe jezika. Primjena prikladnih strategija učenja 
osigurava veći uspjeh u učenju i veću sigurnost. U prvome dijelu rada 
navode se ključne definicije pojma ‘strategija učenja’, dok su u drugome 
dijelu predstavljeni rezultati kvantitativnoga istraživanja koje je prove-
deno na Američkoj visokoj školi za management i tehnologiju u Dubrov-
niku (ACMT) i na Sveučilištu u Dubrovniku. Uzorak je obuhvatio 181 
ispitanika koji uče njemački, španjolski, francuski i talijanski kao strani 
jezik na dvije razine učenja: početnoj i srednjoj. Za ispitivanje strate-
gija učenja izrađen je upitnik koji se temelji na upitniku o strategijama 
učenjima (Strategy Inventory for Language Learning) koji je oblikovala 
Oxford (1990). Ciljevi istraživanja bili su utvrditi razlike u uporabi stra-
tegija učenja u odnosu na razinu učenja stranoga jezika te prethodnu 
ocjenu iz stranoga jezika. Rezultati ovoga istraživanja pokazali su da se 
u odnosu na razinu učenja stranoga jezika ispitanici statistički značajno 
razlikuju prema uporabi strategija učenja. Razlike su prisutne za dvije 
skupine strategija učenja: društveno­afektivne i kognitivne, i to u smjeru 
veće zastupljenosti kod ispitanika na početnom stupnju učenja. S druge 
strane, utvrđena je statistički značajna razlika u uporabi strategija uče-
nja u odnosu na prethodnu ocjenu iz stranoga jezika. Učenici s izvrsnom 
ocjenom više se koriste skupinom društveno­afektivnih strategija i stra-
tegija pamćenja. U završnome dijelu navode se implikacije za nastavnu 
praksu te se daju smjernice za buduća istraživanja.
Ključne  riječi: strategije učenja, jezična kompetencija, uspjeh u uče-














































živači  nisu  suglasni  po  pitanju  definiranja  pojma  ‘strategija  učenja’, 
budući da se navedeni pojam ponekad koristi sinonimno, a ponekad s 
izrazitim distinkcijama u odnosu na druge pojmove. Drugim riječima, 

















proces  kodiranja. Ellis  (1995)  pak  navodi  da  se  strategije  odnose  na 





2. Klasifikacija strategija učenja
Američka  psihologinja  Rebecca  Oxford  oblikovala  je  jedan  od 
najpoznatijih  instrumenata  za  mjerenje  strategija  učenja,  tzv.  SILL 





se dalje dijele u  šest podskupina. U  izravne strategije Oxford  (1990) 





















te  one  odgovaraju  strategijama  pamćenja  i  kognitivnim  strategijama 
prema klasifikaciji koju predlaže Oxford (1990). Za razliku od kogni-





i  Chamot  (1990)  ističu  da  društveno-afektivne  strategije  omogućuju 
interakciju  s  drugim  učenicima,  a  ove  skupine  strategija  odgovaraju 
društvenim,  afektivnim  i  komunikacijskim  strategijama  kod  Oxford. 
Empirijska analiza koju su proveli Hsiao i Oxford (2002) potvrdila je 
da će eksplanatorna snaga modela koji su predložili O’Malley i Chamot 
(1990)  biti  veća ukoliko  se  društveno-afektivne  strategije  klasificira-
ju  kao  zasebne  skupine  strategija,  koje  se  u  literaturi  danas  najčešće 








pamćenja  i  kognitivnih  strategija prema Oxford,  te  razdvajanje druš-
tveno-afektivnih strategija. Stoga Dörnyei (2005) predlaže novi sustav 
strategija koji uključuje četiri skupine strategija: (1) kognitivne strate-
gije,  koje podrazumijevaju konkretnu manipulaciju  ili  transformaciju 
jezičnoga gradiva kojeg se treba naučiti (npr. ponavljanje, sažimanje, 
uporaba mnemotehnika),  (2) metakognitivne  strategije, kao  strategije 
»višeg reda« koje podrazumijevaju analizu, nadgledanje, vrednovanje, 
planiranje  i  organiziranje  vlastitoga  učenja,  (3)  društvene  strategije, 
koje podrazumijevaju interakciju s drugim učenicima čiji je cilj pove-
ćanje komunikacije na stranome  jeziku  i vježbanje  (npr.  interakcija s 

















































3. Istraživanja povezanosti strategija učenja 
  i jezične kompetencije





























no  stajalište  te  navode  da  je metodom  promatranja  utvrđeno  da  se  i 
manje uspješni učenici koriste strategijama koje su tipične za uspješne 
učenike.


























riste  se  širim  repertoarom strategija  i njima  se koriste  češće. Oxford 
i Crookall (1989) utvrdili su da uspješni učenici kombiniraju određe-


















sveučilišnih  učenika  koji  uče  japanski  i  francuski  u  Singapuru  te  je 
utvrdio značajnu povezanost između uporabe strategija i jezične kom-
petencije. U  skladu  s  rezultatima ovoga  istraživanja,  uspješni  odrasli 
učenici  koristili  su  se  češće  strategijama  učenja  za  razliku  od manje 
uspješnih  učenika.  Rezultati  istraživanja  koje  se  proveli  Bremner 
(1999), Yu (2003) i Shmais (2003) ukazuju također na činjenicu da se 
uspješni učenici češće koriste strategijama učenja. Daljnja istraživanja 
u  ovome  području  nastavljaju  se  baviti  odnosom  strategija  učenja  i 
jezične kompetencije. Pritom je značajno spomenuti  istraživanje koje 
su proveli Oxford  i Nyikos  (1989) koristeći  se upitnikom SILL (Ox-
ford,  1990)  na  uzorku  od  1200  sveučilišnih  studenata  koji  uče  fran-









značajnoj mjeri  povezana  s  učeničkim kompetencijama u vještinama 
slušanja, čitanja i govora. Navedeno istraživanje potvrdilo je da moti-
vacija ima vrlo snažan utjecaj na odabir strategija te da se ženski spol 
češće  koristi  strategijama  učenja.  Ovim  istraživanjem  naglašena  je 
potreba poticanja učenika na uporabu  i eksperimentiranje sa strategi-
jama učenja te na njihovu primjenu na zadatke koji potiču kreativno i 
komunikacijsko  učenje  jezika. Oxford  i Crookall  (1989)  naglasili  su 
da  što  je  veća  jezična  kompetencija  kod  učenika,  povećava  se  kom-













Prikazana  istraživanja  ukazuju  na  relativno  proturječne  nalaze 
kada  je  riječ  o  uporabi  strategija  kojima  se  koriste  učenici  na 
različitim stupnjevima kompetencije. Nalazi ovih istraživanja upućuju 
na  zaključak  da  uporaba  strategija  nije  jasno  povezana  sa  stupnjem 
jezične  kompetencije,  već  na  nju  utječu  i  neki  drugi  čimbenici  kao 
spol, dob, motivacija za učenje stranoga jezika te prethodno iskustvo 
u učenju jezika.
4. Istraživanje razlika u uporabi strategija učenja u odnosu  
    na razinu učenja stranoga jezika i prethodni uspjeh 





































vrlo dobar, 15  ispitanika  (8,5%) ocjenu dobar, dok 7  ispitanika  (4%) 
ocjenu dovoljan iz stranoga jezika.
4.2.2. Instrument





















iz SILL-a  te  je na  taj način nastala prvotna  inačica upitnika. Upitnik 
o strategijama učenja sadrži 55 čestica koje odgovaraju pojedinačnim 
strategijama učenja stranoga jezika. Upitnikom su također prikupljeni 











ke  koji  sadrže  čestice  koje  opisuju  pojedinu  strategiju  učenja  prema 
Oxford (1990). Potom smo primjenom komponentne analize s aprior-









stencije  iznosio  je  ,60)  te objašnjava  samo 21,84% ukupne varijance 
za dimenziju strategije pamćenja. Subupitnik kognitivne strategije (10 
čestica)  posjeduje  zadovoljavajuću  pouzdanost  (Cronbach  α  =  ,76)  i 
objašnjava  samo  32,34%  ukupne  varijance  za  dimenziju  kognitivne 
strategije učenja. Subupitnik metakognitivne strategije (12 čestica) po-








ukupne  varijance  za  dimenziju  društveno-afektivne  strategije  učenja. 
Linearnom  kombinacijom  čestica  koje  definiraju  pojedinu  dimenziju 
dobili smo ukupne rezultate za pojedinu strategiju učenja. Zbog lakše 
usporedbe,  ukupne  rezultate  podijelili  smo  brojem  čestica  dimenzije 
(strategije učenja) koju čestice definiraju.





















Strategije učenja M SD Min Max
Strategije pamćenja 2,3112 ,2806 1,36 2,91
Društveno-afektivne strategije 2,1905 ,3376 1,00 3,00
Metakognitivne strategije 1,8765 ,3318   ,92 2,75
Kognitivne strategije 1,8020 ,3972 1,00 2,90
Kao  što  je vidljivo  iz Tablice 2, koeficijent  kanoničke korelaci-
je  koji  predstavlja mjeru povezanosti  između pripadnosti  pojedinom 
subuzorku  i  rezultata na diskriminacijskoj  funkciji  je nizak  te  iznosi 



















Tablica 2. Rezultati diskriminacijske analize za pojedine dimenzije Upitnika 












































,986 ,417   2,850  >,05 1,9333 ,3759 1,8493 ,3062
Kognitivne 
strategije ,941 ,874 12,540 <,01 1,9415 ,4616 1,7353 ,3448
Legenda: M = aritmetička sredina; σ = standardna devijacija
Kao  što  je  vidljivo  iz Tablice  3,  koeficijent  kanoničke  korelaci-
je  koji  predstavlja mjeru  povezanosti  između  pripadnosti  pojedinom 
subuzorku  i  rezultata  na  diskriminacijskoj  funkciji  je  nizak  te  iznosi 































































,981 ,523 2,936 >,05 1,8980 ,3051 1,8086 ,3341
Kognitivne 
strategije ,997 ,205 ,453 >,20 1,7882 ,3812 1,7473 ,3616
Legenda: M= aritmetička sredina; σ = standardna devijacija
Statističkom  analizom  rezultata  provedenoga  istraživanja  dobili 
smo podatke koji nam daju odgovor na temeljna pitanja istraživanja, a 
to je postoje li razlike u uporabi strategija učenja u odnosu na stupanj 






žemo  pretpostaviti  da  je  uporaba  društveno-afektivnih  strategija  kod 



















stranoga  jezika  iz prethodnoga  tromjesečja.  Izvrsni učenici koriste se 
u većoj mjeri  strategijama pamćenja  jer upravo ova skupina strategi-
ja učenicima pruža pomoć u razumijevanju i uporabi stranoga jezika. 






najčešće koriste  naši  ispitanici  te  utvrditi  razlike u uporabi  strategija 
učenja u odnosu na stupanj učenja stranoga jezika i prethodnu ocjenu 
iz stranoga jezika. Nalazi ovoga istraživanja ukazali su da se strategije 
učenja  statistički  značajno  različito  često  koriste:  najčešće  se  koriste 
strategije  pamćenja  i  društveno-afektivne  strategije,  dok  je  uporaba 






















rabe  kognitivnih  strategija,  odnosno  utvrđena  je  učestalija  uporaba 




stranim  jezikom. Eksplicitnim poučavanjem  strategija  učenja  potak-




i  utvrditi  razlike  u  uporabi  strategija  učenja  u  različitim  stranim  je-
zicima  ili  pak  utvrditi  utječu  li  individualna  obilježja  učenika  (npr. 
prirodna sklonost za učenje stranoga jezika, strah od stranoga jezika) 
na uporabu strategija učenja. To su samo neki od aspekata na koje bi 
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Learning strategies today represent an important field of research in the field 
of second language acquisition. Oxford (1990) defines them as specific actions taken 
by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, and more trans-
ferrable to new situations of language learning and use. The use of appropriate 
strategies ensures greater success in learning and more confidence. The first part 
of the paper contains the key definitions of learning strategies, while the second 
part presents the results of a quantitative survey that was conducted at the Ameri-
can College of Management and Technology and at the University in Dubrovnik 
on a sample of 181 respondents learning German, Spanish, French and Italian as 
a foreign language at two language learning levels: beginning and intermediate. 
The learning strategies were tested using a questionnaire based on Oxford’s SILL 
N. Božinović i B. Perić: Uporaba strategija učenja …  METODIČKI OGLEDI, 19 (2012) 2, 115–135
135
(Strategy Inventory for Language Learning, Oxford, 1990). The survey aimed at 
determining differences in the use of learning strategies in relation to the language 
learning level, and previous grade earned in the foreign language. Compared to 
the language learning level the results have shown that there are statistically sig-
nificantly differences in the use of social­affective and cognitive strategies in the 
direction of greater strategy use among the students at the beginning language 
level. However, there is a statistically significant difference in the use of learning 
strategies compared to the previous grade earned in a foreign language. Students 
with an excellent grade use more frequently social­affective and memory strate-
gies. The final part of the paper specifies the implications for teaching practice and 
provides guidelines for future research.
Key  words: learning strategies, language competence, success in learning, lan-
guage learning level
